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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Kelengkapan unsur isi artikel sudah terpenuhi, meliputi judul, identitas penulis,  abstrak (dalam 
bahasa indonesia dan bahasa inggris),  pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 
kesimpulan dan saran, daftar pustaka.  Jadi, artikel dapat dikatakan lengkap dan baik sesuai unsur-




2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : 
 
Artikel ini adalah  hasil penelitian penerapan pendekatan rigorous mathematical thinking untuk 
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. Kedalaman pembahasan dalam 
artikel ini sudah terlihat. SPelaksanaan penelitian yang dilaksanakan setiap siklusnya yang meliputi 
empat komponen yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi sudah dipaparkan pada 
bagian hasil dan pembahasan.  
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